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või navigeerida läbi terve raamatu.
 Saate välja trükkida üksikuid lehekülgi või kogu raamatu.
 Saate kasutada üksikterminite täistekstotsingut nii ühe faili kui failikomplekti (isikliku e-raa-
matukogu) piires.
 Saate kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse rakendustesse, näiteks tekstitöötlusprogrammi-
desse.
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EOD teenust kasutades nõustute Te tingimustega, mille on kehtestanud raamatut omav raamatuko-
gu. EOD võimaldab juurdepääsu digiteeritud dokumentidele rangelt isiklikel, mittekommertseesmär-
kidel. Kui soovite digitaalkoopiat muuks otstarbeks, palun võtke ühendust raamatukoguga.
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Täname Teid, et valisite EOD!
Euroopa raamatukogudes säilitatakse miljoneid 15.–
20. sajandi raamatuid. Kõik need raamatud on nüüd 
kättesaadavad e-raamatuna — vaid hiireklõpsu 
kaugusel 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Tehke 
otsing mõne EOD võrgustikuga liitunud raamatukogu 
elektronkataloogis ja tellige raamatust digitaalkoo-
pia ehk e-raamat kogu maailmast. Soovitud raamat 
digiteeritakse ja tehakse Teile kättesaadavaks digi-
taalkoopiana ehk e-raamatuna. 
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Li ft-U&H 
HWobetiföeS 
@adj= uttb SBurt^füegiftet 
J«1tt 
Jtafgf fdj-Äu^ tiöitt JcJjre 186L 
JMga 1864. 
«bmnttb ßötfdjd'fl ßndjljatt&lntig. 
vfir. 
SBon bcr Genfut ertaubt, dü^a, ben 4, Stprit 1864. 
• e t in SKig«. 
Sf. 
abbitte bei SMetbißunßcn 208«. ©cfjtuf?. 
Slbfall »011 ber Äirc&f, SJerfitprung jum . . 205—210, 
wteberfioftfr . . . . 224. 
2lbort, in golfle i>on StfiftyanMunß . . . . 2040. 
abtreiben ber Ceibeafnity 2010—2012. 
SIccife für ©ettänfe 759-781 . 
für £abaf 796—821. 
3Iceife--23eamte 782 -795 . 
Slcten, 33eföäbißimß bevfelben 2203. 
£>iebfh£l berfefben 2244. 
2lt>ete*£>0cumente, SKigbrau^ 1958. 
SlbefcMSerfamintuttg 1954, 1959-1968. 
^Ibeföroab^Seamte, Stuäbfetben in i(>ren 9lem-
tern 1968. 
Siebte 1115-1125. 
$oli$ei*2lerate 1123. 
S8env>etgerunß ber 'Jfrajrtä 2075. 
Sittarm 1284. 
SlmWgewart, Ueberfa)reüung 383—387. 
©efetbißunß in SluSübiina, . . 389. 
2tmtft>erge£en, ©trafen für 69—73. 
Slmunittpnäfhicfe alö $fanb 2301. 
^nffage, falfae 1205, 1206. 
Slnftetfung im ©ienfi, u n r e a ) i f e r t i g e . . . . 433—435. 
Slnfteflunß in tnc^r aW einem Slmte . . . 435. 
Slnfiifter üon S e r b i e n 132. 
$ln»ertrautf0 ©ut, Veruntreuung . . . . 2272. 
in S^&rben 395—402. 
SBerrKK&Iäfjißunfl bejfefben . 393, 394. 
4 
Slnjünben tion -ättoräften unb Jpatben 1463. 
2lpot£efen 1142—H 50. 
Slrbeiter, ©iebftajrt berfelben . . 2230. 
Wxbämfyim, ©iebftaljl . . . . 2245. ©d?lu§. 
2ira)üeften 1399—1414. 
Sirreftanten, ©ercalttyätigfett gegen 
biefelben 498. 
21rrefknten, öerljör berfelben inner-
halb brei £agen 475. 
Sirreftanten, (Sntfpringen berfelben 
auf bem £rau#port 351. 
Slvrej^anten, (Sntfpriugen berfelben 
auö bem ©efängnift . . . . 349, 352. 
Sirreftanten, ©efreten berfelben auf 
bem Xranöport 350. 
Slrreftanten, SBefreien berfelben au$ 
bem ©efängnif? . . . . . . 348. 
Sirreftation, unterfertige . . . 390, 2103—2108. 
am unrealen Dxt . . 493. 
über bem Termin , . 496. 
Slrjneien 1142-1150. 
SItteftate, falföe 406. 
auä ben ^tra)en= 
büdjern . . . . 1988, 1989. 
Aufgebot, untertaffeneS . . . . 2147. 
aufhalten, ©efangenfcalten . . . 2103—2108. 
StufHebung ber Strafe . . . . 169—172. 
Sluftefmung gegen bie Dbrigfeit . 295—306. 
ber ©auern gegen bie ' 
@ut$ljerrfa)aft . , . 300. 
Slufreijung burä) ©Triften . . . 308. 
Sluäbleiben Dom Dtenft . . . . . 457—459, 461 $ct. 3, 1968. 
üb er ben Ur-
taub. . . 460. 
ausbrennen üonSWoräften unb £aiben 1463. 
Sluögiegen au$ ben fteuftern unb 
Spüren 1391, 
5 
2Iu$graben t>on Meißen 1079, 1080. 
Sluölänber 185. 
f äffe berfelben 1222, 1230. 
2lu3f$tie&en auö bem £>ienft 70. 
Shtöfefcen oon tinbern 2064-2068. 
$lu$tvecf)fetn t>on @etb 2258. 
93aben am unerlaubten Ort 1322. 
©abejhtbe, Einbringen 1347. 
23anben, Otäuberbanben 1188. 
©ieböbanben 1189. 
©anberoten, Sabafö-- 813—815. 
Söanfen 1636—1654. 
8anferott, falftt)er 1651—1654. 
Sauen, o£ne ÜBarnung$jeia)en 1316,1317. 
o£ne 9tücfjta)t auf geuerögefafcr . . . . 1430—1432. 
Söauern, 2lufle(>nung gegen bie ©ut$berrfa)aft • • • 300. 
S3au-'$RegIemem 1396—1406. 
Sauten, in 6täbten verbotene 1418—1427. 
SSeamte, Söerge&en berfelben 69—73. 
Veruntreuungen 393—402. 
$iebfta&1 393—402. 
©robpett gegen Jßorgefefcte . . . . . . 439. 
Unge^orfam gegen SBorgefefcte . . . . . 438. 
Urlaub 460. 
2ttif#anblwtg bei Slueübung beä 2lmte$ . 387. 
©rob^eit gegen grembe 389. 
2tti£t>anblung berfetben 324, 
©eleibigung berfelben . 325. 
SBebrücfung Ui Sluefübrung oon Urteilen . . . . 501. 
in gabrifen 1867, 1868. 
93eerbtgung, ju frübe . 1081. 
ju fla#e 1077. 
Söefreten ber Slrreftonten auf bem Transport . . . 350. 
aus bem ©efängnifj . . 348. 
begraben, 23egräbnifj 1076-1083. 
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93egräbm§£f% 1076, 1078, 1080. 
Söeßünfitger tton Söerbredjen . . . . . 133. 
S3efcörbe, 2>iebjkf>l in einer 2245 tya. 3. 
Siebftafrf ber Beamten . . . . 393-402. 
33eb$rben^Drbnung 461. 
$Se£örben--@iegeI; 2»?i§brauct> 461 $ct. 10. 
Söefenntniß be$ SBerbredjenö 166. 
Seleibigung 2086, 2087. 
in ©griffen unb ©riefen . . 2091, 2099, 2101. 
ber 33efcörben unb Beamten . 321, 324, 325, 2095, 
ber ©eviajtöbiener . . . . 327. 
t&ätfityr 324, 2086, 2087. 
ber eitern unb «Bemjanbten . 2089, 2093, 2163. 
an öffentlichen Drten . . . 2088. 
in trügen unb auf Warften . 2090, 2094. 
ber grauenjimmer . . . . 2088, 2091. 
ber ©etpd;en 239, 240. 
ber Dorfbeantten . . . . . 328. 
abbitte bei 2086, 6$lufc. 
«Beleuchtung ber Strafen 1382, 1383. 
«Beraubung lobtet 2245 tyct. 7. 
SBergwefen 642—675. 
S3eria>, fatfe^e 462. 
»erabfciuntte 378. 
SBefcpbigung »on ©ebäuben 2201. 
beweglicher ©egenftänbe . . 2202. 
»on Slcten unb £>ocumenten . 2203. 
33efa)impfung, fie^ e SBeteibigung. 
23efd)lagnat)me, unredjtfertige 391. 
t)on ^ferben unb Gquipagen 2108. 
33eft$ergreifung unbeweglichen ©uteö . . 2173^-2176. 
SöeMung - 415—419,422-426. 
«Beftrafung, unterfertige 384, 385, 387. 
bura; Strreft 390, 493, 496, 2103. 
mit 23erte$ung ber <5tanbe$red;te 1956. 
öetrug 2252. 
2Bieberf>otung bejfelben 2262, 2263. 
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betrug ttt Waa% unb ®miä)t J681, 2257. 
bei 2tu$tt>ed>felung *>on QJetb . . . 2258. 
mit papieren 2282—2284. 
mittetfi 2$orft)tegelungen . . . . 2280. 
33etvüglia)c ©djutbuer 1654—1657. 
Sßettter 1273—1278. 
Stgamie 2123, 2124. 
33ilber, unfttttic&e 1357, 1358. 
33tltarb 1671 ffct. 1. 
33Iinbe, t>on ben gityrevn üevlaffen . . . 2070. 
SMtfca&feüer . 1454. 
©l&bfinmge 104, 107, Seit. IV. 
Sfoment&pfe 1319. 
Blutegel 1151, 1152. 
©tutföanbe 2130, 2166-2169. 
336rfe 1782—1787. 
33ranbfliftung 2185-2194. 
an 9tebengebäuben . . . » 2188. 
im 2öatbe 2192. 
im Äronöroalbe 1011. 
Söerfud) ber 2189, 2190. 
au$ Unöorfic&tigfeit . . . . 2159. 
93ranbtt>ein$--Skcife 759—781. 
33ranbtt>ein$brenner, 3nben alö . . . . . 775. 
©rennbare Stoffe auf Defen 1437, 1440. 
törob, SSerfauf fa)Ied?ten 1095. 
Sörücfen, 33ef#äbigung . 1483. 
©rücfenaoU 1497, 1498. 
33runnen, Sßmtnreinigung . . . . . . 1380. 
23üa)er, verbotene 1369—1371. 
33udjbrucferei, Slntegen o£ne @rtaubnifj . . 1373. 
©ud^anbel . . . . \ 1365—1372. 
Suc&taben, Eröffnen olme (Srtaubnifj . . . 1374. 
Söuben, ol)ne «Steine . 1660. 
33urfa)en, ^ r l inge . . . . . . . . . 1900,1906. 
^ 
8 
Q»anjeUei--Dvbnuttg, Vergeben wiber biefelbe . . 461. 
garrifaturen 2098. 
Genfur \ 1361-1370. 
Sbauffe'e, 93efa£ren berfetben 1490 -1494. 
Sßerberben 1477—1480. 
Cttjauffe'e-Stcuer, Umgeben 1495. 
(Station, ©trafen für untertaffenc golfleteifiung . 310. 
aommiö 1689-1701. 
<Sompetenj--a3erte&ung 383—387. 
Comploit jum Siebfhbl 2237. 
(Joncurrenj Don 93erbredjen 165. 
Ctonbucteure, 3Ritna$me unb SDfttgabe bon garten 1605. 
Slufna^me t>on Steif enben . . . 1615, 
ßonftiration 1187. 
Gontrebanbe 839, 840, 1190. 
Gopten, falfdje 404. 
Gtrebit-Hnfkitten, §ölfjungen in benfelben . . 1636-1645. 
ßrebit=93iüete, gabritation fatfcber 623. 
«öerbmtung falber 626—628. 
(Juratoren 2170-2172. 
2). 
Damtffatfffafrrt 1576-1580. 
£)enunciation, fatfdje 1205, 1206. 
©eferteure 577-584. 
Jpe^tung berfetben 577, 1240. 
Deftiflateute, 3uben at* 775. 
SMebSbebtung 2248, 2249. 
©iebflabt 2225—2251» 
mit (Sinbrucb. 2228. 
im Gomptott 2237. i 
in SBanben 2226. 
»ermittelft eine« Dietrich . . . . 2229. 
mütelft (£inj*eiflenö 2245 *JJct. 2. 
nädjttttyr SBeile 2245 $ct. 1. 
wäbrenb ber fteueröbrunfi . . . . 2227. 
Ö 
£>iebfta£f mit (Srtred^uitß etneö Siegels 2272, 
für Beamte 397. 
in einer Sttaöfe ober Uniform 2235. 
in ©iligencen unb ^ofiitjagen 2232. 
auö privaten gufuwrfen. . 2233. 
in Sötrt^-- unb ©aftyäufern 2231. 
fcer 2)wnflboten unb Arbeiter 2230. 
in $ird;en unb S e r b e n . . 2245 $)ct. 3. 
»on yferben unb Slrbeitötljicren 2245, 6a)tufj. 
wn Documenten . . . . 2240. 
üon Steten ftütfen . . . . 2244. 
jrciföen Litern unb Wintern K. 2251. Sinnt. 
einfacher 2238. 
2BiebcrJ>otunö teffefben . . 2247. 
freiwilliges* ©efftinbnifj bel-
ferten 2250. 
gunbbiebfta&t 2273, 2274. 
£)ienjT, ©taatöbfenfl, SBevfäümnijj in 
betreiben 449, 451. 
Sluöbleiben öom 457—461. 
«öerlaffen beffelben . . . . 429, 430* 
Sluäf^tießunfl auö bemfelben . 70. 
2>ienj*boten, Diebfta^l berfelben . . . 2230. 
jDienflentlaffuns, ber Beamten . . . 436, 
©ienjWjkn, falfc&e 463. 
Dietria), 2>iebjtabt »ermittelft . . . 2229. 
Diligenee, ©eraubung berfelben. . . 2213. 
a^ tebfla^ I in berfelben • • 2232. 
Üflitnaljme oon ©riefen. . 1596. 
3ffitna$tne »on ^aefen . . 1605, 
©oeumeMe, SIneignuug fvember . . . 1942, 1943. 
SÖefcpbigung berfelben . • 2203. 
£>iebjlabl berfelben . . . 2240. 
gälföung berfelben . . . 1929, 1938, 2268-2270, 
2282—2288. 
3)0MKle$e 2 1 2 3 ' 2 1 2 4 -
Drohung 123, 2113-2117. 
2 
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£)ro|mng gegen Onquiftten 477. 
25rucferet4lnlegung olme Erlaubnis . . . . 1373. 
2)rudfd)riften, Verbotene 1369—1371. 
£>urlle 2048—2063. 
®. 
@l;e, buro) ©etoalt ober Sift . . . . . . 2118-2122. 
burrf; 3wang bev (Aftern . . . . . . 2157, 2158. 
mit 9tic&tc&riflen 2149. 
falfd;e 3eugmffe i'it>er bie 1988, 2140, 2142. 
bem SBerwmibtfc&aftögrabe nad; unerlaubte 2130. 
<5&e&rua), auf Äfage bcr ©etpeiligten . . , 2156. 
(5(;efrau, Stfißpanblung, auf $lage . . . . 2154, 
(Regatten 2154-2156. 
@$renfränfuna. tu SÖßorten 2096. 
in ©Triften 2095. 
bcr Söorgefe t^en unb Söormünber 2102. 
(Sib, fatföer 270—274. 
falfäjer ofö 3euge 1208. 
Einbruä), £>iebftal>r mit 2228. 
Einbrang, geroaltfamer in eine SBofcnmtß . . 2110, 2112. 
in unbftt>eglitt;e$ Eigentum . . . 2173—-2179. 
Sinfangen *>on Söerbredjern, Steigerung . . 357. 
(Einquartirung 594—596. 
©injteigen, 2>iebfto{jt mitteilt 2245 <pct. 2. 
Eifenbaljn 1499—1505. 
(Sttern, 2ttifj&raua) ber (Derart 2157—2161. 
in SBegirjumg auf baö SBermÖgen . . 2161. 
Entfernung vom Slmte, unrea)tferttge . . . 436. 
Entführen 2082, 2083, 2118. 
5Jerf)eiratpeter 2151—2153. 
Entlaufen, Ueberrebung baju 1213—1215. 
Enfjtegetn gericf)tlid)er douoerte . . . . . 461 tyct. 5, 
Siebftafjl mit 397, 2272, 
Entfpringen von Sirreftanten auö bcm ©efängni§ 349, 352. 
auf bem SCranöport 351. 
Ueberrebung baju 1213—1215. 
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(Sptbemte • . . . . 1066—1068. 
23evid)ie bavubev unb «Waßrcßrin ba-
flegen 1073. 
S ta l l t en ber Siebte 1074. 
Gikccfoen wn ©icgeln . . . . . . . . 461 gjct. 5. 
Siebßa&l mit 2272. 
fuv Scamte 397. 
(Srnte-Jöevföfafle 1168. 
(Sflpwffuiifl 420, 421, 
(Jjjwaawn/ fcfyäbhdjc . . . . . . . . . 1103. 
mborfcene, gtetfd;, gtfdje . . . 1096-1100. 
33rob 1095. 
33evfa(fäcn berfclben 2260. 
(Sxplofton 2196. 
9. 
gabrif, harten-- 1860, 
©cwefcr- , . 1859. 
SBefo-- 1858. 
o£ne (Sonccfflon 1854—1857. 
fatföe Stempel tn 1863. 
^agfofe tn 1861. 
SBebrutfunß bcv Slrbettcr 1867, 1868. 
Un0cf>orfnm bev Stvkiter 1865, 1866. 
ga^ren 1490—1494, 
ju fönelteg 1310. 
f}™ \ 1323-1328, 
galfömimjer 608—622. 
Sa tzung, »on ©teßcfn unb ©tempeln . . 336, 606. 
t?on GvebitbiUeten 623—630, 
»Ott Sanfft&etncn 1636-1638. 
beg ©tempelpaptevtf 631. 
i)on ©ocumenten unb Unterfc^rtfteu 403—407. 
t>ütt f t re f fen SUtejtoten . . . 1988. 
i>on Söerfragen 2282—2284. 
»on ©tanbe$--2)camienten , . . 1929, 1938, 1943, 
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$aim(ten^9tamc, Slnna^inc eineö fatfc^cn 1944, 
ftattßdfen, Unüovftd;tiöfcit . . . . 1312. 
gangröerf$eua,c, abftd?tltc^c 3erflörung . 2182. 
gaujtfampf 1290. 
getbbtebfto&l 2239. 
ftetteifen, X)te6fta I^ beffelben . . . . 2232, 2233. 
genfterfaben, fd)lcd;te 93efefHflung . . 1319. 
3enfterfd)eiben, (Sinfd;lageu . . . . i282. 
gefi^ flCten, Sluf&atten, ©efaiigenpaltcn . 2103, 2108. 
$euer, Unöorfufctißfeit mit . . . . 1437-1443, 1452. 
in ©teilten unb auf 33öben . . 1446. 
auf ben ©tragen 1462. 
bei gelbem, ©arten, SBätbevn . 1462. 
gcuergeweiiv, gakifation 1295, 1298. 
<5d;te£cn am verbotenen 
Drt 1300, 1304, 1448. 
ein ßcfabencg tut $aufe. 1302. 
geuerebvunft, SöfdjttJerfyeuße . . . . 1453, 1471. 
2>ieb{ktt>( iväfjrenb ber . 2227. 
dlaub n?%enb ber . . 2221. 
gcuerößefaljr, 9Hd?t»eri)ütunö bei bauten 1429, 1430. 
geuenverf . 1449-1451. 
fttnnläubcr, J^äffc berfelben . . . . 1231. 
gifa)e, 33erfnuf fcerborbencv . . . . 1096. 
gtfd;erei im $rcm^@ebiete . . . . 605. 
in frember ©renje . . . . 2180. 
Siföfanß 1178-1182. 
g-ifdnvc£rcn 1178. 
in fc&tff&awn ^lüften . . 1564; 
$M)$, SBeityn beerben 1094. 
gfeifa), Serfauf wrborbenen . . . . 1096* 
Söerfauf oon gefallenem 33ie£ 1098, 
Slufblafen beffel&en . . . . 1099. 
Steiferer 1098-1100. 
glöffung 1003-1006. 
olmc Sillete 1005. 
gfugfd)tjffa£rt 1003—1006, 1506—1536. 
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gorft, fironöforfl . 976 -1012. 
©djaben in bemfelben . . . . 989-1012. 
$trifta$I in bemfelben . . . . 976-980. 
93ett>eiben belferten 990 -992. 
SBef^äbtflung bcv Zäunte . . . 993. 
23efd)äbtgung bcr 3äune unb ®rtyti\ 1007. 
©ranbfh'ftunfl 1011. 
ftorftbcamtc, SSergepen berfelben 1022—1043. 
gorfht>aa>, 2Biberfe$li$feü ßegen biefelbe . . . . 979. 
graucn^iinmer, &inbömorb 2000, 
uer£eiinlid;te ©a;wana,erfd;aft . . . 2009-2011. 
33etefbtflunfl Qeflen 2088, 2091. 
ftveiljcit, Beraubung 2103-2108. 
hei 33en»anbten 2107. 
gruc&t, Slbtreiben berfelben 2009—2011. 
gurren, bei 3 a^c^ t auf ber ©trage 1320. 
güfjrcr üon SMinben unb ßranfen . . . . . . 2070. 
gufcrleute, auf öljauffeen unb Canbftmfen . . . . 1490—1494. 
$unbbiebfto£t 2273, 2274. 
©. 
©arten, (Sinbrana, in . 2181. 
@a$, (Srptofton 2196. 
©aftyäufer i £)iebfla£l in 223i. 
©ajtyöfe i pffe ber SRcifenben 1261. 
bcv SBerflorbcttcn 1263. 
®ajhmrtljfa;aft, o£ne ©c&ein 1661. 
auf ben tyojljtottoncn ßcftoHet . . 1670. 
©ebäube, abftd;flid)e 33cfd>äbia,uuö 2201. 
©eburt, »erljietniltdjtc 2209—2211. 
©eburtfa)eine, gätföuna, 1988. 
©efafcr, Eerlocfung in 2073, 2074. 
(Befangensten 2103—2108. 
s?on SÖerwanbten 2107. 
©efäge, ber ©efunbjieü fa)äbfia)e . . . . . . 1106. 
@eifHia)e, oljne «päffe 1223. 
SÖetetbtguna berfelben 239, 240, 
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©etfHic&e, bereit Steigerung 3entanb au be^  
flauen 
©elänber, 3erflörung . . . . 
©eft>, SBeruntreuung öffentlichen 
SJerfenbung unt>erjt#ert . 
betrug beibem 2(u$tt>ctt)feln »on 
9?acbmad;en von geprägtem. 
Sftaajmaöjcn »on ^Japicrgefb 
©erüc&te, äkrbreitung fd;äblicl)er . 
©efdjirre, ber ©efunbfjeit fd;äbftct>e 
©efetfen, äHeifter, £anbn>erfer * . 
©efetten unb Uefjrfingc, tlngetjorfam terfelben 
©efeltfdjaften, geheime . . . . 
©eftänbnifj, freiwittigeö . . . . 
beö £iebfta£rö . . . 
©etränfe, fc^ äbftc^ e . . . . * 
333cm, ©pirituofen . . 
©etränfejreuer 
©ercaft, SQSe^ r gegen 
(5^e bura) . . . . . 
@en>aftt£ätigfeit gegen 2Irrejhnten 
©cwerbe, unberec&tigteö . . . . 
©ettJerbe-Söerorbnung . . . . . 
<3ewityt unb 2)?aaf}, bei ^auffeilten 
©etrug mit . 
©ifte 
2J?orbr>erfua) mit . . . . 
©fei^fleßung ber ©trafen $n>ifc£en förpet^ 
flrafe, £aft unb ( M b . . . 
@plbfa)miebe . . . . . . 
ungeftempclte SBaare 
©offen 
©otteöacfer, Slnfegung . . . 
©otteöläfterung . . . . . . 
©räber, 
©rabmäfer, 
©renjeinbrang 
Beraubung, 3erßi>rung 
1078. 
1481. 
396-402. 
1606. 
2258. 
608-622. 
623. 
1196-1198. 
1106. 
1869-1885. * 
1895-1899. 
360—366. 
166. 
2250. 
1102. 
1105, 1106. 
759-781 . 
112, 113. 
2118—2122. 
498. 
1660. 
1869—1906. 
1675, 1676. 
1681, 2257. 
1111—1114. 
2006, 2035-2037. 
88, 89, 90, 92. 
1907—1927. 
1907. 
1428. 
1076, 1080. 
192—199, 235, 238. 
268, 269, 1080. 
2177-2181. 
®ven&mä(?rf 3erftövung . . . * . 2184. 
©robpett, ber B^eamten gegen 53orgefe(jte 439. 
umgefejjrt . . 445, 
©rube, obne Savnungöseia)cn . . . 1321. 
©ut, Veruntreuung anvertrauten , , 2272. 
in ©ererben . . 393—402. 
f>. 
Jpaft, unrea)tfertige 390, 2103. 
am unrechten Dvt 493. 
über bem Termin 496, 
Jpaft--Slnßalten, ^önen 3um 33eften ber-
feiten 46. 
Jpanbef, afiatifajer, jTbirifdjer, cbineftfd;er 924—956. 
inlänbifajer . . . . . . . 1658—1672. 
unberechtigter . . 1660. 
o£ne 3eugniife . 1669. 
mit abgelaufenen 
3eugniffen . . . 1670. 
£anbeföbüd>er. . . . . . . . . 1673. 
Jpanbefctyäufer 1703—1711. 
Jpanbroerfer 1869-1885. 
£ävefie, Verleitung jur 205—210. 
mdUfr jur . . 224. 
^afarbfyiefc 1329. 
Jpauftrer 1665. 
#auöfucf)ung, unterfertige . . . . 391. 
£au$if>iere, Vergiftung 2205. 
bttfe, gefä£rlia> . . . . 1307—1309. 
Hebammen 1116,1117,1121— 
verweigerte £iffe . . . . 2075. 
unterlajfene Sinnige über 
Stfiggeburten 1229, 
Hebräer, Slufent^ alt 1228, 1234, 1235. 
£>anbet berfelben 1666. 
aU Kroger unb Vranbtvein^ 
brenner • 775. 
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Jpebräer, aU ßommte ttnb Stettev . . . . 774. 
^eflejett beö Söilbce H 72—1177. 
Jpc|>Ier 136-138. 
»on 2>ieböflut 2248. 
von Vitien 2249. 
Jpefcfung ^aßlofer 1233—1235. 
in ben Statten . . . . 1238, 1243. 
t>on Sefevteuren 577, 578, 1240. 
»on fvonöfcolj 981. 
£e#en üon Junten unb «nbevcn Spieren . . 1308, 1309. 
<pod>i>ervaf£ 283—286. 
£ol$fätlungf eigenmächtige 2179. 
im tvonäwalbe 976. 
Jpunbe, böfe 1308. 
tolle 1307. 
£unböttmtb" * » 1307. 
3. 
3ctßb • . 1172-1177. 
im Frontgebiet * 605. 
in frembev ©renje . . . . . . . 2180. 
in bec Jpegejeit 1172—1177. 
3äfaorn, Sttorb im 2004. 
Söerrcunbung im 2029, 2032. 
3ncetf 2166-2169. 
3n$aftirutiß, unre<$tfertffle 390, 2103—2108. 
am unrechten Dvl . . . . . 493. 
Smbaftinmg über ben Termin |>inau$ . . . 496. 
3nquijtten, £)ro£ungen gegen 477. 
3rrtebver . . • . , 205—210, 216. 
3uben, SlufetUbalt 1228, 1234, 1235, 
Jpanbet berfelben . . . . . . . 1666. 
alä tvüger imb SSvcmbweinorennev . 775. 
at$ Gommiö «nb Wiener 774. 
3tm>elieve 1907-1927. 
Sevfauf ungefteim>elte,v SBqave . . 1907. 
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Äftinpf, ftaujtfampf 1290. 
toäeUeU-Drbnung, Vergeben gegen , . , 461. 
ÄapeUen, Slntegung 1407. 
ffamcaturen 2098. 
taten, gabtifarion 1860. 
(Slnfu&r auötänbifriKV 851. 
ftartenfyiet, »erbetenes 1329. 
falföeä 2259. 
^aufteilte, fatfd>eö Waafj unb ®twid)t . . 1675, 1676. 
unäd)te SÖßaare 1682. 
ebele S t a t t e ungefiemyelt . . 1917. 
untevtaffene 23uct)fül>rung . . . 1673. 
ßiitb, Sludfefcen 2064-2068. 
Schaffen eineö 2069. 
Äinbev, 93effrafung berfetben 149-151. 
©elbfivafen 93 -96 . 
S8«ß$en bev (Sltern gegen . . . 2162-2165. 
umgefebrt 2157, 2161. 
ffinbervatib 1933—1935. 
Äiitbömovb 2009. 
flirre, SSeteibigung berfetben 238—240. 
Störung ber 2lnbad;t 243, 249, 250, 252. 
33eleibigung in ber fttrdje . . . . 2092. 
£iebfta£l in ber Äirdje 2219, 2245 $ct. 3. 
firdjenbüdjer, Sittefiate au* 1989. 
^irdjenbiener o^ne $)äffe 1223. 
Äirt&enraub 253-267. 
ftir<W&fe 1076, 1078, 1080. 
steige, bie 3urütfuat)me gemattet: 
bei Setetbigungen . . . . 2094. Slnm. 
bei ©ewalt 2108. Sinnt. 
bei £>rü£ungen 2117. »tmi. 
bei Söerieumbungen . . . . 2102. Slnrn. 
bei 9?ot|>&ud)t u. ©d;änbung w. 2085. Slnm. 
«-——-_._AciJ®tcnactntranö . . . . 2184. tau 
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^fage, bie 3urüdnal)me geftattet: 
bei Uid)kx ÜÄiftycinbluna . . . . 2047. Slmn. 
in allen (Sj>efa#cn 2154-2156. 
SKagebüdjer auf ben ^Joflflationen 1610. 
$of)lenbrennen im Sommer . . . . . . . . 1460. 
floni-ÜRaßaame 1153—11(57. 
Äranfpcit, anfledenbe 1066-1072. 
unheilbare , . . . Seif. III . 
flrciöärjte 1123. 
ffrepofc33eamten 505-514. 
ÄronS^igentyum, SSeruntreuung . 600—607. 
Äronäforfte, Sefraubatton . 976, 
3agb im . . . . . . . . . . 605. 
Äronö^oli, £el)(ung 981. 
ftrüge, ©djenfen, tljätlidje Seteibigung in . . . . 2090, 2094. 
falfd;c Waafr bafelbft . . . . 1678. 
ßrüger, 3uben aU 775. 
Kuppelei 1351 - 1355. 
Sutfdjer, Ueberfal;ren 1310. 
s. 
«abenbiener 1689—1701. 
*!anbe$präjtonben . . 593—599. 
i'anbmeffer 480-490. 
Canbftrajje, 33efaf>ren bevfelben 1490-1494. 
Unterhaltung 1487-1489. 
93efd}äbigung 1474-1486. 
Cärm auf ben ©trafen 1282. 
Laternen, auf ©tragen 1382, 1383. 
feuergefäf>rlia)e 1443. 
alö 2ßarnung^eid;en 1317. 
Cebenägefaljr, Rettung au© . . . . . . . . 2074. 
SSertoÄunfl in 2073. 
93erlaffen in 2071, 2072. 
MenSmütef, fd;äblid)e 1103. 
$(etfcf), fftty, 33vot 1095, 1096. 
Stafälföm 2260. 
Mentfmtttd, fanget ein . . . . , 1171. 
Uebevtrctmtß ber Taxen . 1170. 
Unvcintid)fcit mit . . . 1100, HOL 
t!d>r-9Inflaltcn 1376 -1379. 
*icf>rer, unconcefftontrte . . . . . 1378. 
^xlin^t t>cr Jpcmbwerfev . . . . 1900, 1906. 
Ccibeefrudjt, abtreiben 2010 -2012. 
*!fibeöftrafcn, auöflencnnrnmc . . . . 23etl. I. 
iu$tau6ßfiiommcuc . . ißeit. II . 
Vfirtjcn, 2tu$ßrabmifl 1079, 1080. 
©eevbiflunß 1076, 10^2. 
ju fntyc . . . 1081. 
ju flache . . . 1077. 
Gitifitywn olme (h-taubnif? . 1083. 
©eraubunfl 2245 spct. 4. 
6d)dnbmifl 268, 269. 
«einpfabc 1537 - 1542. 
«cumunbejcußiu^ falfdieö . . . . 1211, 1212. 
Ci^oßvapbien 1373. 
?oofe, Sßcvtfjettmtö auöldnbtfdjcv . . 1334, 
ttootfen 1551- 1556, 
Vöfäwerfjeußc 1453, 147L 
Sottmen, otync (Srlaubmfj . . . . 1333. 
SoUevtc-i'oofe, 23evtf;ci(miß auslanbtfd)cv 1334, 
Salbung 1335. 
9». 
3»aa§ u. l5Jewid)t, bei Äauflfuten . . 1675,1676. 
im Octränfc^aSerfouf 1678. 
33etvuß in . . . . 1681, 2257. 
mißeftcmpelteö' . . 2257. 
SRciflajin, Söorrat^ ö-- 1153—1167. 
a»oj[ffiätö-S8evbrf^ fV 275—282. 
3J?afler 1808-1846. 
aWangcI, an McnämiUcln . . * • 1171. 
Sevbvedjrn auö 146 $ct. 7. 
Ütödrftc, Sluffäuferet 1169. 
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TOrfte, tptfid;e 93ffetotfliuiß auf . . 2090, 2094, 
ÜÄaöfe ober Uniform beim £>iebftaf)t . 2235. 
«Dtotrofcn 1754—1781, 
Maurer, SÖermeibung öon geuer$flefa$v 1430. 
Gebaute, 9hd?mact>en 1923. 
SKetnetb 270-274, 1208. 
^etfter, Jpcmbwerfcr--Drbnung . , , 1869-1885. 
©efetten, Beinlinge , . . , 1895—1899, 1900—1906. 
TOberung ber ©träfe 140—159,166. 
bei Söottjtc^unfl oon 
Urteilen . . . . 502. 
<D?ilitairpfKd)t 551, 569. 
^inberjafmge, Söefivafung . . . . 106 ,149-151 . 
unter 7 Sauren ben 
Altern übergeben . . 106. 
r>on 7 - 1 0 3a|>ren . 149. 
»on 10—14 3<$ren 150. 
öon 14—21 3al)ren 151. 
©elbfrrafen berfetben 93—96. 
Serlajfen berfelben . 2069. 
3Wtfbraud>, ber elterlichen ©eroalt . , 2157—2161. 
ütfiggeburt, Xöbtung berfelben . . . 2018. 
unterlaffene Slnjeige wegen 1129. 
$?tf$anbluttß 2031, 2032, 2038, 2039, 
2047 Stirn, 
töbtttdje 2033, 2047. 
cineö SÖeamten
 t . • 
im Sät^orne . , , , 
ber Gültern , . . . „ 
ber (Sfjefrcm . . . . 
öom i^cfyter &erfa)utbete 
teilte, nur auf $lage $u 
»erljanbetn 
3)?orb, an (Eltern 
an Sßerwanbten • . . . . 
an fdjwangeren grauenjtmmern 
324. 
2004, 
2102. 
2154. 
387. 
2047. 
1998. 
2000, 
2011. 
2029. 
Slnm. 
2009. 
einfacher 2003. 
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gtforb, im 3^J0vn 2004. 
^orbbrcnner 2185. 
SWünjcn, gätfdjung 608—623, 
» . 
«Radjbrucf 2275—2277. 
9?acbJa)füfFet, 2)iebftabl mit. . . 2229. 
«Radjt, £>tebfkl>t bei 2245 «Pct. 1. 
«Warne, falföer 1944. 
9tacnöunterfd)rift, falfc^e . . . 2100, 2101. 
Wotb, Söerbredjen aud . . . . 146 9)ct. 7. 
Wotym$x 104 $ct. 6, 113—115, 2016. 
bev Frauenzimmer . . 2020 $kt. 1. 
motfoüd)t 2078—2080, 208.5 2lmn. 
yerbeivat^efer grauenjimmcr 2079 ^5ct. 1. 
£>. 
Defen 1431,1432,1437,1439,1440. 
Dfenfefcer 1429—1432. 
Drben, a n g e m a ß t e . . . . . . 1942. 
Warfen, SiebfWjt »on . . . . 2232, 2233, 
pberaften 1348, 1349. 
kaviere, in ben tanjctlcien . . 461 $ct. 7, 8, 9. 
^JaöquiU 317—320, 2098. 
$ag 1221^1232, 1233—1239. 
Vertieren beffelben . . . . 1232. 
Anfertigung unb 33cnu$ung 
eine« fal len 1264—1266. 
(gvt&etfong eineä fatfäen . . 1267-1271. 
ber «Keifenben i\\ ©aftyöfcn . 1261. 
£#fang obne 1233, 1234. 
$eftfung mit einein abgelaufenen 1235. 
v])a(»loftgfeit ber Huölänber . . . 1222, 1230. 
bev ©etfHiatfeit . . 1223. 
ber Canb&eujo&ncr. . 1224. 
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gjci&loftflfett ber Hebräer 1228. 
ber ginulänber 1231. 
ber $abrif-~2lrbciter 1861. 
Reinigung 2028, 203«, 2039. 
<pfanb, 5Ber£eimlid)ung beffelben 2298, 2299. 
Sßaffen unb 2tmuiutioußftudc aU . . 2301. 
gegen 53ranbtvein 1346. 
"JJfcrb, fd;cueö 1311. 
o&ne 2Iufftd;t 1312. 
auf ber fiapxt gefallene^ sJ)oftyferb . 1611. 
^ferbebiebftal;! 2245. ©d)lu§. 
sPfIaftern, obue 2Barnung^eid)cn 1317. 
pfropfen, beim ©a)te§en 1468. 
^lacat-^äffe 1224-1229. 
Plagiat 2275-2277. 
"potfenimpfer IH9. 
^Jobwobben füre «Wtlitair 593, 599. 
tyoli&ei, Ungefjorfam gegen biefefbe . . . . 311. 
foU^i^ex^e 1123. 
s3Joltjei--33eantte, Sßergeljen bcrfelbcn . . . . 491—504. 
foüieilid)? 2lufftd)t, Entfernung auö . . . 355. 
s])önen jiun 23eften bev £aft-~2lnfiaften . . . 46. 
s]Joft-33eamte, Staaten 1581—1624. 
nad)läffige 53eförberung yon Briefen 1619. 
spoft-(5oinmiffäre, 23erroeigerung i>on spf erben . 1612. 
«Rac&lfifftgfctt, ©vobljeü . . 1620. 
s])ofM5üm>ertö, gälfdmng 607. 
^ofttUüne, ©rob^eit 1624. 
272ttna$me t>on ©riefen . . . . 1603. 
$2itna$me »on beuten . . . . 1615. 
33erbot, ©a)enfen ju betreten . . 1604. 
Vertieren v>ou Jadeit :c. . . . 1590. 
^oftfned;te, ©robfcett, Ungeborfam . . . . 1614, 1617, 1622. 
s])oftpferbe, Jöerroeigerung 1612. 
Ratten berfelben auf ber $aljrt . . 1611. 
'Poftftattonen, 93enveigeruug ber &lagebüri;er 
unb SabeÜen 1610. 
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^ofiftationen, ©atfwirtyföaft auf betreiben . 1670. 
spoftoaa,en, SBcvaubuiiß berfclben . . . . . . 2213. 
£)iebftai)l auö beufetben . . . . 2232. 
^rämebitatien beö SBerbredjenä 117-122. 
^väftanben 593-599. 
s}Jm3--<Spvmx)feit, 93erabfäumung 1168. 
Unridjtißfeit 405, 1168. 
s]0rtt>tlegitinir SBerletjung cineö folgen . . . 1862, 
sproceffionen, 33cjnnbevuna, 251. 
©förmig . . . . . . . . 1285. 
y ufoer, gabrtfation 1298, 
©rplofton 2196. 
Duacffafber 1115. 
Duarantatne 1044—1065. 
tag, SEM, llfurpatfon 1939, 1943. 
ftälfajung von £)ocumenten Aber . . 1938, 1940. 
«Rafuren 403, 404. 
«Raub, öewatttpättßcv 2208-2217. 
Äirc&enraub 253-267. 
in bev ®ird)C 2219, 2245 fcl. 3. 
tväfjrenb ber Seueröbrunfi . . . . . 2221. 
©tragenraub 2211, 2224. 
. Jtinbervaub 1933-1935. 
in 9Jofto)aflen unb Dtlißenccn . . . 2213. 
einfadjer 2218—2224, 
SRäuberbanben Ü88, 2214, 2220. 
SRaubmorb 2214, 2215. 
«Raulen, in Ditigencen 1447. 
im SÖalbe 1467. 
«Rauferei, einfache 1283, 2034. 
ZOUIMQ in MW 2014. 
Slnjltfter, «Rabetefttfrrer 1283, 2034 «JJct. 2, 
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SRÄbefefityrer 130, 1283, 2003, 2034 
tyct. 2. 
fRemÜQUit mit Sebenämittetn . . . . 1100, HOL 
Sfteifenbe, beten J^äffe in ©aftyäufern . . 1261. 
leiten, ja fönefleö 1310. 
Sftefruten, Abgabe unb Slnna|>me . . . 585—591. 
(£ntätefiunö *>on bev 3ftcfrutenpfna;t 583, 584. 
£ef>lung berfelben . . . . * 577, 578. 
9MrutenpfIia)tigc, ^afjertpeihmßen. . . 584. 
SRentmetfte 515—529. 
«Reue 146 <J)ct. 1 unb 8. 
9te»ijton, naajtöfftöe von Waffen . . . 452. 
ber 2lra)ii>e . 454. 
©eelen--9?ei>ifton 1993—1997. 
binnen, ©tra§en--9?innen 1428. 
Stutjefröruna,, Härm . . . . . . . . 1282, 
9?unfeMben--3utfev 822, 
Sal^SRefllemefit 676-717. 
©djänbung bev grauen unter 14 Salven 2076, 2077,2085, Sinnt. 
©d;cnfen, (SröffnUna. ju unerlaubter 3ett 1291. 
tf>ätlia)e öeletbißung in . . 2090. 
einfache 93efeibigung in . . 2094. 
fatfdje Waafc bafelbft . . . 1678. 
©ct>ießen an unerlaubten Orten . » . 1300—1304, 1448. 
©d;ie§geiue^re, gabrifation . . . . . 1295, 1298. 
©d;ie§puh>er, gabrifation 1295, 1298, 
erplofton 2196. 
©ä)tfffa$rt 1712—1726. 
6d;ifFbau*2Bäfber 1013-1021. 
©Ziffer 1727—1781. 
©<$tffa»£apttatne 1727—1753. 
©cr,tfb, föleajt befefKgteö 1319. 
©a)tlbwad?e, angegriffene 2020 $ct. 5, 
©djladjter 1098—1100, 
©a)(äßem 2034. 
6d?läae«i, SC&btung in einer . . . . 2014» 
©d>(ei#anbel 832-862, 863-923 . 
©gteubern oon ©teinen 1303. 
©c&loffer, ©iebjta&l bevfelben . . . . 2229. 
@$mä$ftrift 317-320,2098. 
<S$mußflter 8 3 8 , 84°« 
«BranbroetnS- H90. 
©gornfkine 1 1433-1435. 
©gornfteinfeßer ) 
©Triften, unjtUlige 1356—1358. 
verbotene . . . . . . . 1369—1371. 
beleibiflenbe 317-320, 2098. 
aufreijenbe 308. 
©djulbner, betrugli^e 1654—1657. 
©guten 1376, 1379. 
©gwanaere, äRifftanblunfl 2040. 
Slbort in %Q\&e . . . . 2040. 
©djrocuiQevfäaft, üer&eimlid;te . . . . 2009—2011. 
©ecunbanten 2058, 2059. 
©eeten=toifton 1993-1997. 
©elbftaeföoffe 1321. 
©etbftmovb 20*1-2025. 
©eibftöerftüinmefuna 5 7 ° -
©etbjiüev^etbiauna 104 ^ct. 6, 113 - 11 
2016. 
ber grauen . . . . 2020. 
©tuften 1084-1089. 
©ieflel, einer 93ebörbe, 2Ri§braud> . . . 461 $ct. 10. 
Stbreifjen, ©efcpbißen . . . . 344, 345. 
$älfd>en in Ävonöaitfleleflen&eiten 606. 
Wagmadjcu . . . . . . . 335, 336. 
5Diebjla&l mit (Srbredjen be$ ©ieacfö 2272. 
£iebftal>t biefer Slrt, »on Beamten 397. 
©Überfeine, gabvifation 623. 
«ßerbreitune falfger . , . 626-628. 
©obomie * 1350. 
©olbaten, $fanb *>on
 # • 2301. 
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©orgfoftßfeit im ©ienft . . . . . . . . 449—451, 
@^tel, betrüglidjeö . . , , 1332. 
falfd)eö 2259, 
verbotene^ . . 1329, 
@ i^e(c, i>ffentlia)e o(;ne @rlaubm§ . . . , 1287. 
©pielijdufer 1331. 
©pielf arten, ^abrifatien , . 1860. 
(£iufuf>r au$tänbifd;er . . . . 851, 
©potium 2201, 2202. 
©pvarofen, Serfäumnifj 1168. 
fatföe 405, 
©tant>eö--X>ocumente 1929,1938 -1943. 
8tant>eöveä)te, 93erfe£ung bevfefben bei 93e--
ftrafung 1956. 
©tayefn, utH3orfid;tigeö t>on Material . . . 1314. 
«Steine, ©dtfeubern von , . 1303, 
©tempel, falföe in gabvifen 1863. 
Anfertigung imt>93enu#ung ijffentlidjer 1922. 
©tempetyapier, gcüfdjung 631—641. 
9fta)tgebraud) bei 33e^ övt>en . 637. 
falfd)e Eintragung . . . . 640. 
tterabfäumte Eintragung . , 638. 
Steuerleute 1754—1781. 
©toffe, brennbare 1437, 1438, 1440. 
giftige 1111, 1114. 
2ttorbi>erfud) mit giftigen 2006, 2035, 2037. 
©träfe, ©teidjfteUung jwifäjen Äövperflrafe, 
^>aft, ©elb 88, 89, 90—92. 
Aufhebung 169, 
Witterung . • 146—159, 166. 
Sßerfcbärfung . , . . , . . , 141—145. 
93erjiäf>rung . . . . . . . . . 172—175. 
eigenmächtige Säuberung 502. 
eigenmäd)tige 5ßerftt)ärfung . . . . 503. 
für 2lmtö--33erge|>en 69—73. 
mit S3erte$ung ber ©tanbeörecfote . . 1956, 
für 9Winberj[ä r^ige unter 7 Sauren , . 106. 
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Strafe, für 2Rtnbfrj<tyrtgc: 
yon 7—10 Sauren 
üon 10—14 Schreit 
üon 14—21 3a|)ven 
©ctbflrafcn für . 
totrafgelber jutn 33eften bcr £aft--Slnftaftett 
Strafen, ilanb|h-a§en, 23cfd)äbigunö . 
33efd?äbigung ber (2I;auffeen . 
35cfo|>rcu . . . . . 
tu ben «Stäbten, sJ3flaftcr 
Anlegung ber binnen 
unb Xrottoirö 
^Bereinigung 
33elcud)tung 
s 
£a(täman 
£aubfhtmme, imjured)mmgöfäl?ig 
Xauffdjeine, fa(fd;c 
Vetren, Sßerfauf mit Umgebung bcr 
Xetegravljen . 
Xeftament, gätfdjung . . . 
X&eitnefmier, am 33erbred)cn 
beim Diebftatjt 
£fuere, galten veifjenber . . 
Jpatten böfer £austl)icrc 
Xitel, angemaßte 
£abaf, Slccife 
33anberoten 
XobafraudK«, in Diligencen . . 
in 2Bätbern . . 
Sobeöfäfle, unterlaffcne Sinnige 
£obtc, 33eerbtgung berfelben . . 
^Beraubung berfelben . . 
£obtenfd)euie, falfdje . . . . 
Xobtfctylag, bei ber Lauferei 
burd; Um>orftdnigfett 
149. 
150. 
151. 
93—96. 
46. 
1474, 
1477-
1490-
1384, 
1428. 
1386 
1382, 
1201. 
no. 
1988, 
1170. 
1625 
2283. 
129. 
2248. 
1305. 
1306. 
1938, 
796-
813— 
1447. 
1467. 
1263. 
1076, 
2245 
1988. 
2014. 
2015, 
1475, 1484, 1486 
-1480. 
-1494. 
1385. 
1388. 
1383. 
2140, 
-1635. 
1943, 
821. 
815. 
1083. 
*JJcl. 7. 
2017. 
2142. 
1944. 
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£öbtung burd) 5)?if$anblung . , 
bura) Uni>orfid>tt0fett . 
üon Mißgeburten . . 
bur# bie ©djübwactye. 
ofnie 2lbftcf;t unb <5d)u(b 
gang o£ne 3uved;mung 
Xränfe, beö SStefjeg, Vergiftung 
Xrunf 
XximUnytit, Verbreiten in bei . 
Ueberfatt in ber . 
. . 2004-
. . . 2015, 
> . . 2016, 
. . . 2018. 
. . 2020 
. . . 2019. 
. . . 2020. 
. . . 2205. 
. . . 1094. 
. . 1988, 
. . 2147. 
. . 1338, 
. . 1345. 
. . 118. 
. . 2109. 
. . 1279. 
-2013. 
2017. 
2020 $ct. 1 
yct. 5. 
2140, 2142. 
1428. 
tt. 
tfeberfaljren 1310. 
Ueberfatt 2109-2112. 
tu ber XvwuUntyit . . . . 2109. 
Ueberrebung, $unt (Sntfaufen . . . . 1213—1215. 
Ueberföwemutung, abftdjtticfc; Ijerbetgefübrte 2197. 
bura) Utt»orfia)tigfcit . 2200. 
Umfahren bev @fmuffee 1495. 
Utnwanblung ber ©trafen gitufäen Äörper-
tfrafe, ©elb, £aft 88—92. 
Unge^orfam, ber Beamten . . . . . 
gegen bte $oli$ei . . . . 
in Gabrilen 
ber ßinber gegen bte (Sttern 
bei @ttattonen 
Uniform, £>iebjlaf>l in einer . . . . . 
Unmünbige, 93eftrafung berfelben . . . 
unter 7 3a$ren ben Ottern 
übergeben . . . . . . . 106. 
üon 7—10 Sauren. . . . 149. 
438. 
311. 
1865, 1866. 
2164. 
310. 
2235. 
9 3 - 9 6 , 106,149 151. 
Umnünbige, tfon 10-14 3af>ren 150. 
Don 14—21 3af>rcn 151. 
©elbflrafen 9 3 - 9 6 . 
«Bertaffen berfelben 2069. 
Unreinlidtfeit mit CebenSmittefo 1100, 1101. 
Untergebene, 93ebvüc£ung berfelben . . . . 443-446. 
33eaufftd;tigung 449—451. 
Unterfdjtagung im ^oftwefen 1581. 
anvertrauten @uteö . . . . 2272. 
in ©etjörben 395-402. 
Unterfd;rift, falföe 2100, 2101. 
nad;gemad)te 404. 
3w«ng ju berfelben . . . . . 2278. 
Unterfudjung, mangelhafte 471, 476. 
Um>orftd;tigfeit, SBernHinbung auö . . . . 2043, 2044. 
StöWimg bur$ 2015, 2017. 
23ranbftiftuug burd) . . . 2195. 
mit ©iften 1112-1114. 
Un^ua;t 1336, 1339, 
ber $;rauenäimmer 1342. 
Urlaub ber Beamten . 460. 
Urteile, falfa)e 410-412. 
Sttilberung, eigenmächtige bcö 9ftid)tcvö 502. 
5öevfa)ävfung, ctgcnmädjttge beß 9?ictytcr$ 503. 
5Bagabunbcn 1216—1219. 
23enerie, bev SBeibcr 1343. 
Skrabfdumung im Dienft . 4 4 9 - 4 5 5 . 
ber yolijei-SBeamten . . . . 491—504. 
einer Unterfudjung . . . . 474 - 476. 
Verbergen, yon Diebögut 224S, 2249. 
üon 93crbred)em 358. 
58erbrea)er, (Sinfangen berfelben . . . . . 357. 
Sepien berfelben . . . . . . 358. 
Söcrbrcitung falfajer ©erüc&te 1196. 
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SBerbrettutifl falfd;ev Crebtt-üBtKete . . . . 626—629. 
Verführung »tut ^rauengiimnev . . . . . 2084, 2085. Slnm. 
Unmünbigev . . . . . . . 1340. 
Vergiftung Uli—1114, 2035. 
£bbtung burd; 2006, 2037. 
beö Strürfroaffcrö 1094. 
ber $au$fykve unb bcven SCvdnfen 2205. 
tn golgc beö SBcvfaufö uon ©iftcn 1112—1114. 
Verglctd; bei SBeleibtgimgeu . . . . . . 2094. Slnm. 
bei ©cwalt 2108. Sinnt. 
bei Drohungen 2117. Slnm. 
bei Verleumbungen 2102. Slnm. 
bei 9totfau$t, @d;änbuug ic. . . . 2085. Slnm. 
tu alten <££cfad)en 2154, 2156. 
bei ©rcnjeinbranfl . . . . . . 2184, Slnm. 
bei leichter «Wifftanblung . . . . 2047. Slnm. 
Verhaftung, unredjtfevttge . . . . . . . 390. 
am unrechten Dvt . . . . . 493. 
ubev bte feftgefeijte $eit. . . . 496. 
Verfmmlidjuitß gefunbenen ©uteö . . . . 2273, 2274. 
eineö $fanbe$ 2298, 2299. 
ber ©d)tt>angerfd)aft. . . . 2009-2011. 
tton Verbred;ern 358. 
t-on £teb$gut 2248, 2249. 
Vert)ov, bev Slrvefhnten innerhalb brei £agcn 475. 
Verjährung, ber ©träfe 172—175. 
Verfauf mit Umgebung bev befteljeuben Xaxen 1170. 
beö £abafg o^ne Vanberolen . . . 813—815. 
mit fatföem Wert® unb QJenndjt . . 1675, 1676, 1678, 
1681, 2257. 
Verlanen beö Dtenjke 429, 430. 
Unmünbigev 2069. 
Vcrleumbung 2095—2098. 
bura) ©Triften 2095. 
bev Vovgefefjten unb Vormunbcv 2102. 
Vertorfung in Ocfafn: 2073, 2074. 
Verletzung otjne (£vtaubm§ 1333. 
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33erfd;ärfuna, ber ©trafen 141—145. 
etßenma^ttgf bei SBottäielmna, 503. 
Sßerfdnvörunrt, . . . 1187. 
Sfcvftömmfluttfl 2026, 2027. 
töbttia)e 2033,2037-2041. 
im 3ovne 2029, 2032. 
im «ftauftanbel 2034. 
auö Unt)orfict;tt0feit . . . . 2044. 
ofme ©djutb 2045. 
üon 9Mruten . . . . . . 572. 
SSerfud; beö 33erbred;em3 120—128. 
Sßerunmniamia, von 23runnen unb ©ewäffer . 1380. 
Sßeruntreuuna, anvertrauten ©uteö . . . . 2272. 
von Äron$=(Stflent£um . . . 600—607. 
Öffentlichen ©uteö 396-402. 
SBertvanbte, ©efangenljalren bevfefbeu . . . 2107, 
58ent>anbtenmorb 2000, 2009. 
SBerwunbuna,, förcere 2030,2037-2041. 
Uitye 2031. 
tbWid)t 2033. 
im 9faufJ>anbeI 2034. 
im 3orne 2029, 2032. 
auö Unvorfupßfeit . . . . 2044. 
ol*ne ®a)ufb 2045. 
93iel>, £ran$»ort oljne ©cftd;tia,ung . . . . 1097. 
SöerljeiroKdjuttß franfen . . . . . . 1097. 
3uetßneit fremben . . . . . . . 2183. 
Vergiften 2205. 
SSerfauf gefallenen . . . . . . . 1098. 
herumlaufen in bei* ©tabt . . . . 1393. 
Sötep^eevben, treiben berfelben . . . . . 1097. 
5ßie£feud)en 1084—1089. 
SBogelnefter, 3erftftren 1173. 
äJolfcjo&Iunfl 1993-1997. 
aSoUmad;ten 2302—2304. 
SSorbebad)t, ©erbrechen mit 117-122. 
£>iebftal>f mit 2245 $ct. 4. 
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SBorgefefcte, iöerleumbung berfelben . . . 2102. 
©rob&eit gegen biefelbe . . . 439. 
Sßormünbev, öevtefcung tyxex yflidjten . . 2170-2172. 
Söevleumbung berfefben . . . 2102. 
Söorfpiegelung, «Betrug mit 2280. 
5öorrat£s--9Wagajin 1153-1167. 
UJorjMungen, fünfttidje ojme @vfaubni§ . . 1287-1288. 
w. 
Söaare, unechte 1682. 
Sffiaffen, afö $fanb 2301. 
gabrtfen, oljne @vtaubni§ . . . . 1859. 
Sagen, £iebfta&r auö 2232, 2233. 
©ajmftnnige, unjure$nung$fä£ig . . . . 104$ ct. 3, 93eü. IV. 
SBatb, Sronöroafb 976—988. 
Sßalbbvanb 1469, 1470, 2192. 
im Sronöforft 1011. 
Söalbbefraubation 2179. 
im Ävonöroalbe . . . . 976. 
Sappen, falf^c 1943. 
Sarnung^ei^en, 33efdjäbigung . . . . 347, 1316, "1317. 
SBernicfctung 1318. 
SQBaffev, 33erberben beffelben 1090, 1094, 
SSergifien 1094, 2205, 
2ßafferfd;eu 1307. 
2Bett)fet, gälfdjung 1647. 
Söege, ©efo^ren bevfetben 1490—1494. 
Unterhaltung 1487-1489. 
SBerbevben 1477—1480. 
2öege|"teuer 1495—1498. 
2Be£ven, gifd)tt>ef>ven 1178. 
Seine, gätfa)ung 1105. 
gätftt)ung burd) fdjäblidje ©ubftanjen 1106. 
gabrtfation fünft(ta>r . . . . . 1858. 
Serfen mit Steinen . . . . . . . . 1303. 
SBerftWle, 33efd;äbigung 1482. 
mtxvfölityeit 306-312. 
33 
2Biberfe(*lid;feit gegen bte gorfht>ao)e . . . 979. 
gegen bte 3oUu>aa> . . . . 957—959. 
2BieberJ>otung bev SBerbredjen 143, 144. 
be$ ©iebfta&lö 2247. 
beö 33etruge$ 2262, 2263. 
Sifb, ©ojiefjen in frembev ©rcnje . . . . 2180. 
im Äronsforft 605. 
SBübljegung 1172-1177. 
2öirtf>#äufer, £iebftaj>l in 2231. 
SMetbigung in 2090—2094. 
Un«uft)t bafelbft 1338. 
9)dffe ber (Sin-- u. Stu^ie^enben 1260. 
pfiffe ber JKeifenbeu . . . . 1261. 
$äffe bev ©eftorbenen . . . 1263. 
(Hoffnung &u unerlaubter 3 « t . 1291. 
auf ben $)ofiftotionen gemattet . 1670. 
SGSofmung, gercaltfad)er Stubrang . . . . 2110, 2111. 
SBraafer 1795—1807. 
SBudjer 2300. 
Sunber 1199-1204. 
SÖBiirfer, fatfajc 2259. 
Sßürfetfyiet 1329, 2259. 
8. 
3änfevet 1279. 
3auberei 1199, 1204. 
3äune, baufällige 1315. 
3erftörung im ^ronömatbe . . . . 1009. 
3eitungen, 33erleumbung bura) bie . , . . 2095. 
ojnte @rlaubm§ ber Genfur . . . 1365, 1369. 
3erftovuug fremben Sißentyumö 2201, 2202. 
3eugen, falfdje 1208—1210. 
hei •Documcnten" . . . . . 2287. 
3ulaffen fatfa)er 404. 
3eugen--Stuöfage, falföe 1208—1210, 
falfö aufgenommene . . . 404. 
3c«geneib, falfd;er 1208. 
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J 
3euflniffc, faiföe Kr#(i#e 1988, 2140, 2142. 
übet Slbel unb ©tanb . • . . 1929, 1938-1943. 
3iegen im SronSforft 990. 
3tfleuner, Qrntlaffitng in gamilien . . . 1269. 
3immerleute, SJermeibnng üon ftwex&ütfafyi 1430. 
3oU--33eamte, Stefle&en berfetbfn . . . . 959—9T5. 
3oU=23evovbnutifl 832-862, 863—923. 
3orn 146. g»ct. 5. 
Xöbtung im 2004. 
SBernrnnbung im 2029, 2032. 
3ucfev, 3tunfcliüfcen*3uä« 822—831. 
3unt<fna£me ber Klage geftattel: 
bei Seleibiftungen . . . 2094. Slnm. 
bei ©eroalt 2108. Slnm. 
bei Drohungen . . . . 2117. Slnm. 
bei SBerfeumbunQen . . * 2102, Sinnt. 
M kickten Sflifjtjanbhmgen 2047. Slnm. 
bei 9lot$$iu&t, 6c^anbnng, 
§8erfüf>rung . . . . 2085. Slnm. 
bei (Sinbrang 2184. Slnm. 
in (£Ma$en 2154-2156. 
3n>ans £Ur Unterförfft 2278, 2279. 
bev (Sttent jur (£f»e 2157, 2158. 
bur# ©eroatt jur g&e ., . . . 2118-2122. 
3wetfamvf 2048—2063. 
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